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MOTTO & PESAN 
 
Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 
(QS Al Baqarah - 282) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. 
(QS Al Baqarah - 286) 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selessai (mengerjakan yang lain), dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang berilmu pengetahuan. 
(QS Al Mujadalah : 11) 
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah. 
(HR.Turmudzi) 
Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat.  
(Imam Syafi’i) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasian saat mereka menyerah. 
( Thomas Alfa Edison) 
Tak perlu menuggu tapi akulah yang akan mengejarmu ( Angan-angan dan 
Cita-cita) 
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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh preheating 
lapisan karbon pada cetakan permanen  besi cor kelabu pada suhu 100 o C, 
200 o C, 300 o C terhadap sifat fisis dan mekanis. Metode penelitian ini 
dilakukan dengan melting besi cor dalam tungku induksi kemudian dituang 
dalam cetakan permanen yang dilapisi karbon untuk membuat spesimen besi 
cor kelabu kemudian di uji sifat fisis dan mekanis. Pengujian dalam bentuk 
cairan besi cor kelabu menggunakan alat CE meter kemudian spesimen yang 
sudah jadi di uji komposisi kimia, di uji struktur mikro dan uji kekerasan. 
             Hasil uji peleburan logam dengan CE meter didapat temperatur awal 
saat dituang dalam cetakan 1370 o C, temperatur liquid 1120,2 o C bentuknya 
masih berupa cair, temperatur solid 1111,1 o C keadaan besi kali ini mulai padat 
namun masih berwarna merah hingga temperatur akhir 1060 o C dimana 
keadaan besi telah membeku. Sedangkan hasil uji kimia dalam bentuk padatan 
antara lain: C=3,9%; Si=2,2%; Mn=0,4%; P=0,08%; S=0,07%; Cr=0,12%; 
Zn=0,01%. 
Hasil pada struktur mikro bagian spesimen yang di uji kekerasan 
nampak grafit dan ferit, Hasil uji kekerasan spesimen dapat disimpulkan bahwa 
setiap bagian mempunyai tingkat kekerasan yang bervariatif, karena setiap titik 
yang di uji mempunyai kandungan karbon yang berbeda-beda. Semakin tinggi 
kandungan karbon maka akan semakin tinggi tingkat kekerasannya. 
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ABSTRACT 
                The purpose of this study was to determine the effect of the carbon 
layer preheating  on gray cast iron permanent mold at a temperature of 100 o 
C, 200 o C, 300 o C for physical and mechanical properties. The research 
method was carried out by melting cast iron in an induction furnace and then 
pouring it in permanent carbon-coated molds to make gray cast iron specimens 
then tested for physical and mechanical properties. Testing in the form of gray 
cast iron liquid using a CE meter device then specimens that have been 
prepared are tested for chemical composition, in the microstructure test and 
hardness test. 
             The metal melting test results with CE meters obtained the initial 
temperature when poured in mold 1370 o C , temperature liquid 1120.2 o C the 
shape is still in the form of liquid, temperature solid 1111.1 o C the state of iron 
this time began to solid but still red until the final temperature 1060 o C where 
the iron has frozen. While the results of chemical tests in solid form include: C 
= 3.9%; Si = 2.2%; Mn = 0.4%;  P = 0.08% 0.12%;  Zn = 0.01%. 
The results of the microstructure of the speciments tested for hardness 
appear graphite and ferrite. The results of the specimen hardness test can be 
concluded that each part has varying degrees of hardness, because each 
tested point has a different carbon content. The higher the carbon content, the 
higher the level of hardness. 
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